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O Anuário Unesco/Metodista é considerado um dos veículos mais im-
portantes da área da Comunicação no Brasil. Seus objetivos ultrapassam as
fronteiras da divulgação científica e das atividades da Cátedra Unesco de
Comunicação, pois estão alinhados com o trabalho em prol da democratiza-
ção da comunicação e da consolidação de um pensamento latino-americano
de comunicação. Seu papel tem sido de articulador de idéias e reflexões de
pensadores e pesquisadores nas esferas nacional e internacional, nas quais já
se tornou referência quando o assunto é o processo de comunicação e suas
interfaces com a sociedade global.
Neste número, o Anuário Unesco/Metodista concede à área de Relações
Públicas um espaço para a divulgação de um dossiê que cobre várias especi-
alidades dessa atividade profissional. Em cenários de muita vulnerabilidade,
no qual as organizações têm sofrido pressões de diferentes níveis da socieda-
de, as Relações Públicas aparecem como uma função estratégica que colabora
para a transparência dos relacionamentos empresariais assim como para sua
sobrevivência em ambientes altamente conturbados.
Desde o final da Segunda Grande Guerra Mundial as Nações Unidas e,
especialmente sua agência UNESCO, têm se preocupado com a questão da
comunicação, como parte de sua missão. Entretanto é de se destacar que, foi
na última década do século XX, que a comunicação cross-cultural começou
a ser estudada e valorizada por um número grande de organizações.
Desta forma, sentimo-nos extremamente orgulhosos de fazer parte deste
número, uma vez que a UNESCO tem contribuído para a paz e o desenvol-
vimento na era da globalização mediante um trabalho de relevância para os
processos comunicacionais, assim como para a cultura e a ciência. Na medida
em que a UNESCO defende fortemente a informação, a liberdade de expres-
são e o debate democrático, encontramos um espaço para demonstrar como
as Relações Públicas, atividade eminentemente democrática, está visceralmente
inserida na vida organizacional. O exercício democrático e a oportunidade de
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escutar todos os públicos demonstra que as organizações e as pessoas neces-
sitam de um diálogo permanente que é materializado mediante a prática ética
e transparente dos relacionamentos, função primeira das Relações Públicas.
Com certeza a leitura deste dossiê trará mais transparência para a solução
dos problemas organizacionais. Estamos seguros de que esta publicação pro-
porcionará benefícios aos profissionais de Relações Públicas e a todos os
comunicadores que necessitam aperfeiçoar suas práticas nas diversas regiões
brasileiras e dos países da América Latina. Também será extremamente útil
para alunos e docentes nas diversas especialidades das Relações Públicas, uma
vez que foram selecionados temas e autores de vanguarda que abordam, com
atualidade e profundidade, assuntos contemporâneos.
Nosso objetivo é trazer a discussão da prática das Relações Públicas não
como uma área isolada do processo organizacional, mas como uma função
que tem uma interface permanente com a política, o contexto sócio-cultural,
com a economia, com os meios de comunicação e com os movimentos de
ativistas, funcionando como a promotora de vínculos e relacionamentos no
ambiente global no qual as organizações operam e interagem.
Nosso agradecimento especial à Cátedra Unesco/Metodista pelo espaço
concedido para a promoção da área de Relações Públicas e, especialmente,
pela possibilidade de divulgar trabalhos de alguns dos docentes do curso de
Relações Públicas da Universidade Metodista de São Paulo.
A publicação deste Anuário Unesco/Metodista só foi possível pelo apoio
institucional e patrocínio da empresa Basf S.A. que acredita na comunicação
e que pratica a simetria nos seus relacionamentos corporativos com o mundo
acadêmico, incentivando as boas práticas e a difusão de idéias que venham a
melhorar o nosso planeta.
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